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Итак, задача преподавателя состоит в том, чтобы создать усло­
вия практического овладения иностранным языком, выбрать такие 
методы обучения, которые позволили бы каждому студенту про­




НА ЗАНЯТИЯХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
О.А. Хмель
На современном этапе обучения иностранным языкам, в усло­
виях расширения международных контактов фоновые знания и 
представления о политических, экономических, социальных тен­
денциях развития общества имеют особое значение. Каждый соци­
ум обладает индивидуальным видением мира, а язык является од­
ним из средств социализации.
До недавнего времени круг вопросов по иностранному языку 
ограничивался изучением истории и традиций народов стран изу­
чаемых языков. Современная же трактовка практического овладе­
ния иностранным языком связана, прежде всего, с умением осу­
ществлять речевое общение в реальных коммуникативных ситуа­
циях. Успешность речевого общения зависит от способностей об­
щающихся воздействовать друг на друга в соответствии с нормами 
и правилами общества, существующими стереотипами, употреб­
ляя нужные речевые обороты, высказывания.
Использование современных газетных текстов в качестве до­
полнительного материала на занятиях по разговорной практике 
позволяет реализовать целый комплекс учебных задач. Газетные 
материалы позволяют глубже уяснить вопросы, волнующие пред­
ставителей той или иной культуры, помогают понять их ментали­
тет; позволяют организовать обсуждение и мотивируют формули­
рование и выражение собственного мнения у изучающих язык; со­
держат не только большое количество лексических единиц по опре­
деленной тематике, но и определенные клише, устойчивые лекси-
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ческие сочетания, большое количество фразеологических и идио­
матических выражений.
Таким образом, газетные материалы способствуют развитию 
коммуникативных навыков и формированию языковой компетен­
ции, одновременно знакомя студентов с культурой, стереотипами 
поведения, мышления. Следует также отметить, что возможность 
обсуждать проблемы современного общества, сопоставлять тен­
денции развития различных стран способствуют повышению уров­
ня мотивации изучения языка.
Одной из особенностей работы с зарубежными периодически­
ми изданиями в наших условиях является то, что студенты знако­
мятся с данными материалами в сети Интернет, что способствует 
организации эффективной познавательной деятельности и откры­
вает новые возможности для самостоятельной работы.
Язык газет, безусловно, обладает определенной спецификой, 
отличающей его от языка художественной или научной литерату­
ры, от разговорной речи. Стремление в кратчайший срок сообщить 
о последних новостях находит отражение как в характере коммуни­
кативных задач, так и в речевом их воплощении. Язык газетных со­
общений, исторически сложившийся в системе литературного язы­
ка, обладает рядом общих черт, а также множеством газетных осо­
бенностей, присущих отдельным газетным жанрам, публикациям. 
Публицистический стиль газеты, для того, чтобы оказать на читате­
ля определенное эмоциональное воздействие, часто упрощается, 
стандартизируется, претерпевает грамматические и лексические 
изменения. Газетные сообщения, как правило, читаются быстро, 
поэтому читателю удобно пользоваться газетными штампами, кли­
ше. Характерной особенностью газетной лексики является боль­
шой процент собственных имен, числительных, политических тер­
минов, употребления интернациональных слов и неологизмов.
Газетные материалы в зависимости от их информативности и 
степени сложности можно использовать при обучении различным 
видам чтения. Однако основной формой чтения газетных текстов 
является чтение с беспереводным пониманием. Перевод отвлекает 
на операцию по перекодированию иноязычного текста и от возмож­
ности сосредоточиться только на смысловой стороне текста. Но и 
чтение вслух полностью исключить нельзя.
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Чтению газетного текста должна предшествовать работа по 
снятию лексико-грамматических трудностей, также преподаватель 
должен нацелить на тематику текста при помощи ряда предвари­
тельных вопросов. Правильному пониманию текста может препят­
ствовать незнание реалий страны, где произошло событие, поэтому 
здесь также необходимы пояснения преподавателя. Обучая газет­
ной лексике, необходимо работать со словосочетаниями, а не с изо­
лированными словами. Если преподаватель будет вести работу по 
накоплению газетных типовых фраз систематически, студенты бу­
дут легко узнавать их в процессе чтения газет. Для более полного 
осмысления лексики можно предложить обучающимся варьиро­
ванные тексты. После прочтения осуществляется контроль понима­
ния и осмысления при помощи различных упражнений. Как итог -  
выполнение заданий творческого характера на основе прочитанно­
го текста.
С методической точки зрения на газетных материалах можно 
проводить дебаты, пресс-конференции, ролевые игры, использо­
вать при реализации бизнес-проектов.
Следует отметить, что обращение к газетным публикациям яв­
ляется неотъемлемой частью преподавания делового иностранного 
языка. Студенты четко отслеживают экономические события, про­
исходящие в разных странах, что позволяет им проводить сопоста­
вительный анализ. Весьма эффективно используются газетные ма­
териалы при изучении темы «Реклама», и впоследствии студенты 
представляют групповые или индивидуальные рекламные про­
екты.
Обобщая сказанное, можно отметить, что при помощи газет­
ных материалов обучающиеся не только совершенствуют язык, но 
и приходят к пониманию особенностей уклада жизни той или иной 
страны, что немаловажно для общего развития.
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